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Cílem schůzky byla další práce na modulu informačních kompetencí. UKN TUL připravila            
strukturu a návrh otázek, které by modul měl obsahovat. Účastníci na schůzce (UKN TUL,              
KVKLI, Hochschulbibliothek Hochschule Zittau/Görlitz) diskutovali nad technickými otázkami,        
obsahem​ ​modulu​ ​a​ ​termíny​ ​pro​ ​další​ ​práci. 
 
Zazněly​ ​tyto​ ​návrhy:  
-​ ​vytvořit​ ​rozcestník​ ​na​ ​databáze​ ​podle​ ​oborů 
-​ ​přidat​ ​mapy​ ​fondů,​ ​zaměření​ ​knihoven​ ​(kde​ ​najdu​ ​svůj​ ​obor?) 
-​ ​přidat​ ​specializaci​ ​knihoven,​ ​co​ ​je​ ​v​ ​nich​ ​nejzajímavějšího 
-​ ​ukázat,​ ​kde​ ​spolupracujeme​ ​(např.​ ​TUL​ ​a​ ​Zittau​ ​a​ ​umělá​ ​hmota) 
 
Ideje: 
-​ ​na​ ​konec​ ​každého​ ​tématu​ ​dát​ ​odkaz​ ​na​ ​další​ ​téma​ ​(A​ ​znáte​ ​MVS?​ ​a​ ​pod.) 
-​ ​zajistit​ ​i​ ​komunikaci​ ​od​ ​uživatele​ ​do​ ​knihovny 
 
Modul bude dvojjazyčný - česko-německý. Formu materiálů si zvolí každá knihovna sama            
(text, video aj.). Odpovědi mohou být umístěny přímo v e-learningu nebo na webu či jinde               
(zvolí si každá knihovna sama; aby neduplikovala své materiály). Zittau přeloží návrh otázek             
z češtiny do němčiny. Návrh se dá na sdílený disk a každá knihovna ho doplní dle svých                 
potřeb. UKN připraví v Moodlu strukturu a ukázku, kterou bude prezentovat na další schůzce              
(10.​ ​září​ ​2017).​ ​Modul​ ​by​ ​měl​ ​být​ ​hotový​ ​1.​ ​září​ ​2018. 
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